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El análisis de la responsabilidad por el hecho de los animales es un tema que no 
deja escéptico a cualquiera, sobre todo con las diversas situaciones que han 
ocurrido en la actualidad como los ataques de perros considerados como 
peligrosos no han dejado indiferente a las autoridades. Pues bien, la presente 
Memoria tiene por objeto determinar la situación jurídica de los animales y la 
responsabilidad por los hechos de los animales, junto con incorporar aspectos 
generales sobre el tratamiento que hace el derecho comparado sobre el tema, las 
















The analysis of the animals action responsibility is a subject that does not leave 
anyone sceptical, especially with the various situations that have happened in 
current times, such as the attack of dogs considered as dangerous, authorities are 
not left indifferent. Well, the present reports aims to determine the legal status of 
the animals and the responsibility for their actions, along with incorporating aspects 
of the treatment that on the subject, the criticisms to the actual system and its 
theoretical foundation.   
